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1 Le diagnostic archéologique réalisé sur la parcelle A 1153 de l’ancienne commune de
Boucey, vouée à l’aménagement d’un lotissement, a révélé la présence d’un réseau de
fossés dont une partie peut être attribuée au XIIe ou au XIIIe s. si l’on en juge le mobilier
céramique collecté.  Ce réseau est localisé en périphérie du bourg ancien, à 75 m de
l’église  paroissiale  qui  en  constituait  probablement  le  centre  géographique.  Les
structures  fossoyées,  consistant  pour  l’essentiel  en  fossés  et  fosses,  semblent  plus
denses  dans  cette  direction.  Aucune  construction  ou  aménagement  notable  n’a
toutefois  été  décelé.  Si  nombre  de  fossés  évoquent  des  limites  de  parcelles,  une
attention particulière peut être portée sur un double fossé d’orientation ouest-sud-
ouest – est-nord-est qui pourrait marquer la limite de l’habitat médiéval.
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